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Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk perwujudan 
pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat serta sebagai bentuk 
implementasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program ini bertujuan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh mahasiswa/i 
selama pendidikan. Mahasiswa/i diharapkan mampu memahami setiap permasalahan 
yang terjadi di masyarakat dan memecahkan masalah tersebut dengan ide-ide yang 
kreatif.  
Adanya pandemi Corona Virus disease COVID-19 menyebabkan KKN yang 
seharusnya dilakukan secara langsung di masyarakat menjadi terhambat. Dari hal 
tersebut Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya mensiasati dengan menganti 
KKN lapangan menjadi KKN secara daring. KKN dilakukan selama kurang lebih 4 
minggu dengan tema “Cegah dan Kendalikan Obesitas dengan Gaya Hidup Sehat” 
dengan sasaran masyarakat yaitu civitas akademik Universitas Surabaya. Setiap 
mahasiswa diberi tanggung jawab untuk menganalisis situasi keluarga mitra.  
Keluarga Pak Heru terdiri dari 3 anggota keluarga. Pak heru sendiri 
mempunyai masalah kesehatan yaitu obesitas. Permasalahan ini akan diangkat 
menjadi masalah prioritas dari keluarga mitra dan bersama mahasiswa diharapkan 
terdapat perbaikan dari gaya hidup beliau. Penyuluhan akan di lakukan secara daring 
selama kurang lebih 4 minggu. 
 









1.1 Analisis Situasi Lokasi dan Kondisi Saat Ini  
Identitas Keluarga Mitra 
 
Nama   : Dr.Drs. V. Heru Hariyanto M.Si 
Tanggal lahir : 1 Januari 1961 
Usia  : 59 Tahun 
Status Perkawinan  : Menikah 
Alamat   : Rungkut Mapan Barat 9/ BH-19 RW 8 RT, Surabaya 
Pekerjaan   : Dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya 
 
Keluarga mitra terdiri dari 3 anggota keluarga yaitu Pak heru berusia 59 
tahun, istri yang berusia 56 tahun dan anak perempuan berusia 25 tahun. Sehari-
harinya pak heru bekerja sebagai Dosen Fakultas Psikologi di Univerisitas Surabaya. 
Pada masa pandemi ini pak heru tetap bekerja dengan sistem shift dan kadang 
dilakukan secara daring dirumah. Sehari-harinya untuk pergi kerja ataupun keluar 
rumah beliau menggunakan kendaraan pribadi (mobil). Beliau selalu mengikuti 
protokol yang ada seperti menggunakan masker, melakukan physical distancing, tiap 
harinya terkena cahaya matahari, meminum vitamin, menjaga pola tidurnya serta 
apabila setelah keluar dari rumah beliau langsung mandi dan mencuci pakaian yang 
digunakannya. Di dalam rumahnya pun beliau menyiapkan tempat cuci tangan 
beserta sabun antiseptik, hand sanitizer, tissue basah, masker. Beliau sangat jarang 
berolahraga. Di wilayah yang di tinggalinya pun ada pasien yang terkena COVID-19. 
Namun menurut penilaian resiko COVID-19. Pak Heru termasuk yang memiliki 
resiko rendah terkena. Hingga saat ini keluarga mitra belum mendapatkan bantuan 
financial dari pemerintah, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari beliau dan keluarga 
masih dapat tercukupi. Di daerah yang mereka tempati dekat dengan beberapa rumah 
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sakit, puskesmas, dan dokter praktik pribadi. Untuk petugas kesehatan setempat 
menurut beliau kurang aktif.   
Setelah beberapa hari berdiskusi dengan keluarga mitra. Untuk Pak heru, istri 
dan anak-anaknya tidak ada masalah kesehatan akhir-akhir ini dan beberapa minggu 
atau bulan sebelumnya. Pak heru rutin memeriksa gula darah dan asam urat hasilnya 
normal. BB dan TB beliau 80 kg dan 165 cm. Dan setelah di hitung dengan 
menggunakan rumus Indeks Massa Tubuh (IMT) didapatkan hasil 29,4 nilai tersebut 
jika diklasifikasikan menurut WHO termasuk Obesitas I.  
1.2 Permasalahan Prioritas Keluarga Mitra 
Permasalahan Prioritas pada keluarga Mitra yaitu obesitas. Permasalahan akan 
diselesaikan dengan kurun waktu kurang lebih 4 minggu, dengan cara melakukan 
penyuluhan secara daring dengan media power point dan video oleh mahasiswa. Hal 
tersebut tidak terlepas dari kontribusi keluarga yang dapat berkerja sama dengan baik.  
1.3 Tujuan 
Dengan adanya penyuluhan cegah dan kendalikan obesitas dengan gaya hidup 
sehat ini keluarga mitra dapat mengetahui pengertian dari obesitas, kategori obesitas, 
pencegahan obesitas yaitu dari pola makan dan minum yang perlu dikonsumsi dan di 
hindari, porsi perhari makan dan minum air. Pola aktivitas yang baik dan sesuai 














PERMASALAHAN DAN POTENSI KELUARGA MITRA 
 
2.1 Solusi yang Ditawarkan  
Pak heru berusia 59 tahun dengan berat badan 80 kg dan tinggi badan 165 cm. 
Hal tersebut menjadi masalah ketika di lakukan perhitungan menggunakan rumus 
Indeks Massa Tubuh (IMT), didapatkan hasil 29,4 jika diklasifikasikan menurut 
WHO pak heru termasuk Obesitas I dan dengan umur yang mulai memasuki usia 
lansia. 
Di umur yang sekarang ini beliau masih berkerja sehari-harinya yaitu sebagai 
dosen tetapi dengan adanya pandemi saat ini beliau banyak melakukan pekerjaan 
menggunakan komputer dan semacamnya, hal tersebut membuat beliau jarang 
melakukan olahraga. Ketika keadaan normal beliau selalu menggunakan kendaraan 
pribadi dan parkir disekitar tempat bekerja serta selalu menggunakkan tangga. Di 
rumah beliau selalu melakukan aktivitas fisik ringan seperti melakukan pekerjaan 
rumah.  
 Berdasarkan masalah yang dialami oleh pak heru yaitu terkait obesitas. 
Mahasiswa akan melakukan edukasi terkait bagaimana caranya mengetahui obesitas, 
pengertian, cara-cara pengukuran, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan dari 
sisi kesehatan dan sosial, cara menurunkan berat badan, mengetahui berat badan ideal 
berdasarkan tinggi badan dan bentuk badan, cara praktis mengatasi obesitas dari pola 
makan, aktivitas, pola istirahat berdasarkan usia: psikoterapi, dan kapan obesitas 
harus di beri pengobatan. Mahasiswa akan memberikan edukasi terkait masalah yang 
dialami dengan bantuan powerpoint dan aplikasi zoom untuk berinteraksi.bersama 
keluarga mitra. Mahasiswa akan menampilkan beberapa gambar dan pamflet-pamflet 
yang mudah dimengerti. Setelah dilakukan presentasi, mahasiswa akan menanyakan 
hal yang kurang dipahami dan lakukan tanya jawab. Serta di akhir sesi mahasiwa 





2.2 Potensi Keluarga Mitra 
Strengths Weakness 
Keluarga mitra mempunyai pendidikan 
yang cukup baik 
Keluarga kooperatif dan antusias 
mengikuti program  
Kurangnya waktu berolahraga sehari-
harinya karena jadwal yang padat 
Kurang sabar dalam melakukan 
penuruan berat badan 
Opportunities Threats 
Keluarga mendukung penuh dalam 
melakukan pola hidup sehat 
Lingkungan kerja yang kurang 

























PERUMUSAN PROGRAM KERJA 
 
Berdasarkan masalah yang di alami oleh Pak heru mahasiswa akan 
memberikan edukasi. Untuk lebih detailnya digunakan tabel sebagai berikut.  
Jenis 
Luaran 








Edukasi mengenai : 
 Definisi 
 Tipe-tipe obesitas 
 Cara pengukuran  
 Faktor penyebab 
 Dampak 
 Cara atasi : 
- Pola konsumsi 
makan & minum 
-Memperhatikan 
makan & minuman 
yang dikonsumsi  
- Pola aktivitas 
- Pola istirahat 
- Olahraga sesuai 
umur 











jumlah benar 5 












 Tips menurunkan 
berat badan 
 Dampak penurunan 
darah secara drastis  
 Berat badan ideal 
sesuai tinggi badan 
dan bentuk badan 
 Kapan obesitas harus 
di obati  
 
 
Untuk masalah obesitas mahasiswa akan mengedukasi keluarga mitra dari 
pengertian, faktor resiko, penyebab, komplikasi, serta pencegahan. Penjelasan ini 
akan diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 4 minggu. Dengan di 
angkatnya masalah ini keluarga mitra dapat mengenali, mengendalikan, 




















HASIL PELAKSANAAN PROGRAM 
 
4.1 Hasil pelaksanaan program induvidu 
Selama masa perencanaan program ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh 
mahasiswa, tetapi hanya dapat dilaksanakan satu program kerja yaitu edukasi 
obesitas. Adapun program yang telah direncanakan serta dilaksanakan dalam kegiatan 
KKN yang telah melalui proses observasi kebutuhan dan disesuaikan dengan 
kemampuan mahasiswa dan keluarga mitra dalam pelaksanaannya. Program kerja 
dilaksanakan pada minggu ke-3 dengan satu kali pertemuan. Kegiatan diikuti oleh 
pak Heru selaku keluarga mitra dan diawasi oleh dosen pembimbing lapangan. Dalam 
pelaksanannya mahasiswa mempersiapkan materi dan mempresentasikannya. Serta 
untuk mengevalusi pemahaman keluarga mitra mahasiswa menanyakan hal yang 
kurang dipahami danmelakukan tanya jawab pada akhir sesi presentasi. Setelah itu 
selang beberapa hari mahasiswa memberikan post test sebanyak 5 soal dan hasil yang 
didapatkan benar semua. Untuk sekarang terlihat beberapa hasil yang didapatkan 
selama kegiatan KKN berlangsung, namun untuk jangka panjang tentunya hasil yang 
diharapkan dapat membantu keluarga mitra dalam mengolah masalah kesehatan yang 
dialaminya.  
4.2 Kendala dan solusi pelaksanaan program di lokasi KKN 
Saat melaksanakan program tidak banyak kendala yang mahasiswa alami. 
Kegiatan edukasi berjalan lancar. Tetapi ada beberapa hambatan sebelum presentasi 
yaitu komputer bermasalah saat mempresentasikan materi sehingga secara sigap 
menggunakan beberapa perangkat lainnya. Lalu pengunaan aplikasi zoom yang 
waktunya di batasi membuat mahasiswa secara tergesah-gesah melakukan presentasi 




Selain itu juga edukasi terkait aktivitas fisik untuk obesitas, karena keluarga 
mitra kurangnya ada waktu luang mahasiswa memberikan gambar-gambar yang 
apabila sekali lihat dapat langsung dilakukan. Lalu untuk menghitung IMT belum 
tentu keluarga mitra hafal dengan rumusnya, mahasiswa memberikan alternatif yang 
bisa dijangkau di beberapa website dan dapat di unduh di telpon genggam.  













Obesitas  Senin, 6 Juli 2020  Kuota 
Keluarga 
Mitra  
 1 pcs 100.000 Rp 100.000 
 Sabtu, 4 Juli 2020 Kuota 
Mahasiswa  
1 pcs  100.000 Rp 100.000 
 Sabtu, 4 Juli 2020 Kertas 1 Rim 60.000 Rp 60.000 
 Sabtu, 4 Juli 2020 Tinta Printer 4 pcs  60.000 RP 240.000 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Program kerja dengan tema “Cegah dan Kendalikan Obesitas dengan gaya 
hidup sehat” dapat berlangsung dengan baik walaupun mendapatkan sedikit kendala. 
Informasi yang mahasiswa berikan di harapkan dapat memberikan wawasan serta 
berdampak baik secara langsung dan tidak langsung terhadap keluarga mitra. Dan 
juga dapat membantu keluarga mitra dalam menyelesaikan persoalan yang di alami 
walaupun hanya dengan daring. Keluarga mitra dapat bekerja sama dengan baik 
sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap dapat menjalin hubungan 
baik antara keluarga mitra dengan mahasiswa.  
5.2 Saran 
Untuk keluarga mitra lebih berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 
KKN diadakan. Meningkatkan semangat dalam mencari ilmu. Perlunya koordinasi 
dan kerjasama yang baik antara mahasiswa dan dosen pendambing lapangan sehingga 
program kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setiap mahasiwa perlu adanya 
kesiapan mental, fisik, emosional, harus ikhlas, dan mempunyai tanggung jawab yang 
besar. Dan juga mahasiswa harus mengolah waktu yang dimilki sebaik-baiknya. 
Kurangnya informasi dan koordinasi juga antar pihak terkait dengan keluarga mitra 











































Jurnal Kegiatan Harian 
Jadwal Mingguan Mahasiswa 
Minggu I , 8-13 Juni 2020 (Analisis Situasi) 





































  Kerja 
mandiri 





































Minggu II , 15-20 Juni 2020 (Penyuluhan program KKN) 




















































































































Minggu III, 22-27 Juni 2020 (Pelaksanaan program) 






















































































































































































Gambaran peta lokasi Keluarga Mitra 
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Lampiran 7 
Nota belanja 
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